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岐阜聖徳学園大学看護学部 Faculity of Nursing , Gifu Shotoku Gakuen University
看護学教科書にみる研究倫理：倫理・行動規範の視点から
酒井田　由紀
Analysis of Research Ethics in Nursing Textbooks
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